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Die ThULB Jena
Bibliothekshauptgebäude mit integrierter Teilbibliothek Geisteswissenschaften
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Die ThULB Jena
 Hochschulbibliothek der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
(einschichtiges Bibliothekssystem)
 Landesbibliothek für Thüringen sowie Zentrum für 
Angelegenheiten des wissenschaftlichen Bibliothekswesens im 
Freistaat
 Projektpartner zahlreicher Bibliotheken, Archive und Museen bei 
der Digitalisierung historischer Bestände
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
 größte Hochschule und einzige 
Volluniversität im Freistaat Thüringen
 ca. 19.000 Studierende
 ca. 8.280 Mitarbeiter
• davon wissenschaftliches Personal: 
2.038
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 Förderung von Open Access im aktuellen 
Koalitionsvertrag verankert
 Freistaat plant eine Open-Access-Strategie
Wissenschaftspolitischer Hintergrund in Thüringen
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Wissenschaftspolitischer Hintergrund in Thüringen
Publikationsverhalten an der FSU Jena
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Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
UrMEL (Universal Multimedia 
Electronic Library)
 Digitale Bibliothek Thüringen 
(DBT)
 Journals@UrMEL
 Collections@UrMEL
 Digitales Archiv der 
Thüringischen Staatsarchive
 u.v.m.
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DBT
 Gemeinsamer Hochschul-
schriftenserver der 
• Friedrich-Schiller-Universität Jena
• Universität Erfurt 
• Technischen Universität Ilmenau 
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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Institutionelles Repositorium für 
 Dissertationen
 Habilitationsschriften
 Studienabschlussarbeiten
 Fachpublikationen 
 ……
sowie
 Vorlesungsmaterialien
 Veranstaltungen, Tagungen, 
Ausstellungen,…
 Reden, Präsentationen,…
Außerdem: Elektronische Semesterapparate
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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Qualitätsstandards der DBT
 DINI-zertifiziert
 OAI-Schnittstellen
 Formal- und Sacherschließung der 
Dokumente durch die ThULB
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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Technische Serviceleistungen der 
DBT
 Vergabe von Persistent Identifiern
(URN)
 Langzeitarchivierung
 Indexierung in Suchmaschinen
 Tagesaktuelle Zugriffsstatistiken 
(Metadaten und gesamtes 
Dokument)
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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In Kürze: Relaunch der DBT
 Neue technische Basis (MIR: 
My Institutional Repository)
 Responsive Design
 Vereinfachter Publikationsprozess
 Weitere Erschließungsfelder
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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In Kürze: Relaunch der DBT
 Unterstützung bei der Rechteklärung für 
Autoren 
 Embargomanagement
 Publikation von Forschungsdaten
 Social Media-Funktionen
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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DBT – alt
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
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DBT – neu
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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DBT – neu
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Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
Journals@UrMEL
 Zeitschriftenserver
 Zugang zu wissenschaftlichen 
Zeitschriften in digitaler Form
 Möglichkeit für Angehörige 
wissenschaftlicher  Einrichtungen in 
Thüringen, eigene Zeitschriften zu 
gründen
 Unterstützung durch die ThULB:
• Hosting / technische Infrastruktur
• Metadaten
• Indexierung auch auf Artikelebene in 
Google, ThULB Suche,… 
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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 Unterstützung bei Layout und 
Design
 Umfangreiche Einweisung in die 
selbstständige Bearbeitung und 
Pflege der Zeitschrift
 Möglichkeit, eine ISSN zu              
beantragen (kostenpflichtig)
Infrastruktur der ThULB im Bereich elektronisches 
Publizieren und Open Access
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Homepage der ThULB
 Informationen zu unseren 
Angeboten und Services 
in diesen Bereichen, inkl. 
Publikation von 
Dissertationen und 
Habilitationsschriften
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Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Flyer zu Open Access / Elektronisches Publizieren
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Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Leitfaden zum Open- Access-
Publizieren in Horizon 2020
• Erstellt auf Anfrage des 
Servicezentrums Forschung 
und Transfer der FSU
• Informationen für FSU-
Angehörige, die an Horizon 
2020-Projekten teilnehmen
• Verlinkt über Elektronisches 
Publizieren / Open Access auf 
der ThULB-Homepage
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Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Open-Access-Gutscheine der Royal 
Society of Chemistry (RSC)
 Programm: Gold for Gold
 ThULB erhält jährlich 15 Open-Access-
Gutscheine
 Gültig für alle Zeitschriften der RSC
 Gutscheine können von Corresponding-
und Co-Autoren der FSU eingelöst 
werden
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Schulungen / Informations-
veranstaltungen
 Für die Graduiertenakademie der 
FSU
• Workshop: Wissenschaftliches 
Publizieren im digitalen Zeitalter
• Promovierendentag (Vortrag zu 
Publikationsmöglichkeiten für 
Nachwuchswissenschaftler)
 Informationskompetenz
• E-Publizieren und Open Access in 
Lehrveranstaltungen zur Vermittlung 
von Informationskompetenz
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Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Schulungen / Informations-
veranstaltungen
• Allgemeine Informations-
veranstaltungen zum 
Elektronischen Publizieren / 
Open Access
• Informationsveranstaltungen 
für Fakultäten und Lehrstühle 
der FSU: in Planung
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Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Bibliometrie
 Ermittlung des Publikations-
aufkommens der FSU
 Zugang zu Web of Science 
und Scopus
 Persönliche Beratung von 
Wissenschaftlern 
 Workshops und Schulungen 
zum Thema Bibliometrie / 
Messung von Forschungs-
leistungen
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Angebote und Services der ThULB im Bereich 
elektronisches Publizieren und Open Access
Open Access in Erwerbung und Erschließung
• Zahlreiche Titel (auch Neuerscheinungen) 
sind open access verfügbar
• Unüberschaubares Angebot, keine 
zentrale Nachweisplattform
– Verlagswebseiten
– OAPEN Library
– Repositorien
– …
→ Gefahr, Titel käuflich zu erwerben, die    
frei verfügbar sind
→ Arbeitsgruppe im GBV arbeitet daran, 
Open-Access-Publikationen  
möglichst vollständig im CBS 
nachzuweisen und auch konkret danach 
filtern zu können
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Open Access in Erwerbung und Erschließung
• Berücksichtigung von Open-
Access-Publikationen im Rahmen 
des elektronischen 
Bestandsaufbaus der ThULB
• Aufnahme von Open-Access-Titeln 
in die Nachweissysteme der 
ThULB (ansigeln)  Internes 
Web-Formular
• Bei fehlendem persistent Identifier 
ggf. Aufnahme der Dokumente in 
die DBT  Anfrage beim Anbieter 
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Publikation von Forschungsdaten
Forschungsdaten 
• Repositorium im Aufbau 
(Anbindung an die DBT)
• Kooperation zwischen ThULB, 
Kontaktstelle Forschungsdaten-
management und 
Rechenzentrum der FSU Jena
• Wissenschaftler als Pilotpartner
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Publikation von Forschungsdaten
Kooperation mit der Kontaktstelle    
Forschungsdatenmanagement
 Erstellung von Datenmanagementplänen
 Publikation von Forschungsdaten
 Archivierung von Forschungsdaten
 Qualitätssicherung von Forschungsdaten
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Personal / Organisation
 Koordination des Bereichs Elektronisches 
Publizieren / Open Access durch 
verschiedene Mitarbeiter der Abteilung 
Medienerwerbung und -erschließung
• Fachreferenten
• Sachgebiet Projekterschließung / 
Elektronisches Publizieren
• AG E-Medien
 Enge Abstimmung mit der 
Benutzungsabteilung
 Kooperation mit der Kontaktstelle 
Forschungsdatenmanagement
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Resümee 
 Open Access als virulentes Thema an der ThULB Jena
 Deutliche Zunahme von Open-Access-Publikationen an der FSU Jena in 
den letzten Jahren
 Steigende Nachfrage seitens FSU-Angehöriger bzgl. Open-Access-
Publikationsmöglichkeiten und evtl. Kostenübernahme von Artikelgebühren 
 Große Unterschiede im Publikationsverhalten verschiedener Disziplinen, 
aber z.T. auch innerhalb eines Faches 
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Resümee 
Chancen
 Neue Möglichkeiten für die ThULB, sich mit ihren Angeboten zu Open 
Access als Service- und Dienstleistungsinstitution für die Wissenschaft zu 
präsentieren und zu profilieren
 Neue Aufgabenbereiche für das bibliothekarische Personal
Herausforderungen 
 Koordination der Open-Access-Aktivitäten sowie der damit verbundenen 
Finanzströme an der Universität
 Steigende Publikationsgebühren bei stagnierendem Erwerbungsetat der 
Bibliothek
 Ungewisse zukünftige Entwicklungen im wissenschaftlichen 
Publikationswesen  
 Initiative DEAL (?)
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Resümee
Ziele 
 Intensivere Werbung für das Zweitpublikationsrecht
 Stärkere Nutzung der DBT
 In Überlegung: Mitgliedschaft bei Open-Access-Verlagen
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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